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Background: In recent years, the weight of school backpack has become a growing concern 
and carrying the heavy backpack causes postural deformity. The aim of this study was to 
investigate the effect weight and duration of carrying backpacks on forward head, kyphoses 
and lordoses in 14-18 year-old girls.  
Materials and Methods: In this prospective cohort study, 262 girls with the mean age 
15.5±1.1 years, height 160±6 cm, weight 56.4±12.5 kg, backpack weight 3.98±1.3 kg, and 
duration of carrying 17.5±8.5 min were randomly selected. Then, 45 healthy girls (mean age, 
15.8 years) were voluntarily selected and randomly divided into three groups based on basic 
measurements including the weight of backpack 3.5, 4.8 and 6.1 kg in 16, 21 and 27 
minutes, walking on the treadmill with 1.6 meters per second. The forward head, kyphoses, 
and lordoses were measured before and after walking on treadmill.  
Results: Results showed that carrying backpacks more than 3.5 kg in 16 min increased the 
kyphoses angle (P=0.048). Moreover, the results showed that carrying backpacks with any 
weight significantly increased lumbar lordoses angles. However, no significant difference 
was observed in changes of forward head posture among the three groups. 
Conclusion: Carrying heavy backpacks can increase kyphoses in girls. So, they should 
avoid carrying backpacks 6% heavier than their weight for more than 16 minutes. 
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ﺲ در ﻳﺲ و ﻟﻮردوزﻳﻛﺎﻳﻔﻮز، ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮاﺛﺮ وزن و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ













دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺸﺘﻲ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد از ﭘﻴﺶاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﻪ
.  ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از آن
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲﭘﺸﺘﻲﻋﺎدت ﻛﺮدن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﻪ
-ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻮ
اﮔﺮ ﻋﻠﻞ و [. 1]ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻋﻮارض آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
درﻣﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
و [ 3]ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، دردﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدﻧﻲ [. 2]ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
-دﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ارﮔﻮﻧﻮﻫﺎي زودرس ﺑﻪﺧﺴﺘﮕﻲ
ﻣﻴﻜﻲ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﻮارض رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮﮔﻲ 
  [.4-6]ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
ﭘﺮدﻳﺲ  ﺮي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ورزﺷﻲ و ﺣﺮﻛﺎت اﺻﻼﺣﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘ 1
  ، اﻳﺮانﻛﻴﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﺶ،
 ، ﮔﻴﻼن، اﻳﺮانداﻧﺸﻴﺎر، داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن 2
  ، اﺻﻔﻬﺎن،  اﻳﺮانداﻧﺸﻴﺎر، داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن 3
ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر، داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ  4
  ، اﻳﺮانﻛﻴﺶ ﻛﻴﺶ،
  :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
  ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﺶ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
          03443444670 :دورﻧﻮﻳﺲ                                 21822526390 :ﺗﻠﻔﻦ
   moc.oohay@irihaz.zanaS:ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
  31/4/6931 :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ                82/6/5931 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
وﻳﮋه ﭘﺸﺘﻲ و ﺑﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
آﻣﻮزان وزن آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و اﺑﻌﺎد آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻜﻲ داﻧﺶ
اﻧﺪ ﻛﻪ وزن دهو ﻫﻤﻜﺎران ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮ gnoH[. 7-9]اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 01ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ 01آﻣﻮزان ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮاي داﻧﺶﻣﻄﻠﻮب ﻛﻮﻟﻪ
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ از وزن ﺑﺪن آن
آﻣﻮزان ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﺑﺮوز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼل در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ داﻧﺶ
ن ﻗﺎﺑﻞ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وز[. 1]اﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر اﻋﻼم ﻧﻤﻮده
 51ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  61ﺗﺎ  31آﻣﻮزان ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮاي داﻧﺶﻗﺒﻮل ﻛﻮﻟﻪ
و  nahoM[. 01]ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن آن
ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﺪي ﮔﺰارش 51ﺗﺎ  01آﻣﻮزان ﻫﻤﻜﺎران درﺧﺼﻮص داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺴﺘﺎدن و دار ﭘﺎﺳﭽﺮ داﻧﺶاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲﻛﺮده
درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  01ل ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻌﺎدراه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻪ
درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن  01ﻫﺎ وزﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از آن. اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﺪون ﺑﺎر اﺳﺖ
و  inirgeN[. 3]اﻧﺪ آﻣﻮزان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدهﭘﺸﺘﻲ داﻧﺶرا ﺑﺮاي ﻛﻮﻟﻪ
ﻫﺎي ﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻛﻴﻒاﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده
ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ، داﻧﺶ)ﻣﺪرﺳﻪ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ 
اي ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي درﺳﻲ را ﺑﻪﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( ﻣﺪارس
ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺿﺎﻓﻲ را آﻣﻮزان ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ روزه ﻛﺘﺎبداﻧﺶ
-ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ داﻧﺶﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻤﻞ ﻛﻴﻒ
-ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻛﻴﻒ. آﻣﻮز ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد
 :ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺷﻮداﺧﻴﺮ وزن آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺘﻲ ﻣﻲ ﻪﻛﻪ در دو دﻫ ﭘﺸﺘﻲﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﺗﺎ  41و ﻟﻮردوزﻳﺲ در دﺧﺘﺮان  ﺲﻳﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮ، ﻛﺎﻳﻔﻮزﻣﺪت و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ وزن و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻛﻮﺗﺎه
 .ﺑﻮده اﺳﺖﺳﺎل  81
ﺳﺎل ﺑﺎ  81ﺗﺎ  41دﺧﺘﺮ  262ﺗﻌﺪاد  .ﭘﺸﺘﻲ و از ﻧﻮع ﻋﻠﻲ ﭘﺲ از وﻗﻮع اﺳﺖﻣﺪت ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪهدﻧﺒﺎل اﺛﺮ ﻛﻮﺗﺎﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻳا :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﻞ  3/89±1/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، وزن ﻛﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  65/4±21/5ﻣﺘﺮ، وزن ﺳﺎﻧﺘﻲ 061± 6ﺳﺎل، ﻗﺪ  51/5±1/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ 
ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ( ﺳﺎل 51/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ )دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ  54ﺳﭙﺲ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 71/5±8/5
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ  1/6دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  72و  12، 61ﻣﺪت ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ 6/1و  4/8، 3/5ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ وزن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
 . ﮔﻴﺮي ﺷﺪاه رﻓﺘﻦ اﻧﺪازه، ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ و ﻟﻮردوزﻳﺲ آﻧﺎن ﻓﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از رﺑﻪ ﺟﻠﻮ زاوﻳﻪ ﺳﺮ. روي ﺗﺮدﻣﻴﻞ راه رﻓﺘﻨﺪ
(. =P0/840)ﮔﺮدﻳﺪ  ﺲﻳدار در ﻣﻴﺰان زاوﻳﻪ ﻛﺎﻳﻔﻮزﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 61ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺪت دﻗﻴﻘﻪ  3/5ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
- ﻣﻌﻨﻲدار زاوﻳﻪ ﻟﻮردوزﻳﺲ ﺷﻮد، اﻣﺎ درﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮات زواﻳﻪ ﺳﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﭘﺸﺘﻲ در ﺗﻤﺎم وزنﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
 . داري در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 .دﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ 61درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن در ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از  6ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻮد دﺧﺘﺮان از ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺟﻠﻮ، ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ، ﻟﻮردوزﻳﺲآﻣﻮز، ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻲ، داﻧﺶﻛﻮﻟﻪ :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن





































 و ﻫﻤﻜﺎران ﻇﻬﻴﺮي ﺳﺮوري
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ﻨﺪ را ﻫﺮ روز ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و از ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻫﺎﻳﺸﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، [. 11]ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ آﻳﺘﻢ
ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﻮﻟﻪو ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮده anytsuJ
درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ در  01ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﭘﺸﺘﻲو ﺑﺎر ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻛﻮﻟﻪ. وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺷﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ [. 21]ﺷﻮد اي ﻣﻲﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺎﻳﻔﻮز ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺛﺮات  nepnuWﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
-ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﻪ داﻧﺶوزن و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ [. 31]دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ آﻣﻮزان ﺑﻪ
ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ وزن ﺷﺨﺺ ووزن ﻛﻮﻟﻪ
ﭘﺸﺘﻲ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در دﺧﺘﺮان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و وزن ﻛﻮﻟﻪ
و  yelkcarB[. 41]اﻳﺠﺎد اﺳﻜﻮﻟﻴﻮز و ﻛﺎﻳﻔﻮز ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ 
ﭘﺸﺘﻲ در اﺳﺘﻘﺮار و ﻫﻤﻜﺎران در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺛﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﺎر ﻛﻮﻟﻪ
اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ از ﺑﻠﻮغ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
 51ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﻛﻮﻟﻪ 01ﻛﻮدك  51ﺗﻌﺪاد . دادﻧﺪ
- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻳﻚ ﻛﻮﻟﻪ. درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
داري در ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺳﺮ و درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ 51ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ 
ﺧﻢ ﺷﺪن ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮي در زاوﻳﻪ 
ﭘﺸﺘﻲ رخ دن ﺑﺎر ﻛﻢ در ﻛﻮﻟﻪﻟﻮردوز ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار دا
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ  idieHﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ [. 51]دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ و اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻮسﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدهآن. ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪﻛﻤﺮ در اﺛﺮ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
ﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﮔﺰارش ﺷ[. 61]ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم  miK[. 71]اﺳﺖ 
اي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه، زاوﻳﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺘﻲ دوﻣﺤﻔﻈﻪﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﻧﺤﺮاف وﺿﻌﻴﺘﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺸﺘﻲ دوﻣﺤﻔﻈﻪﻛﻮﻟﻪ
ﺎران در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻫﻤﻜ ziuL[. 81]رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ
ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ دو وزن ﻣﺘﻔﺎوت روي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺟﻴﺘﺎل 
در داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت 
ﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﺎﺑﺪ، ﻛﻮﻟﻪﻳﻋﻠﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻪﻋﻀﻼت ﺑ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻲ
ﭘﺸﺘﻲ در ﺻﻔﺤﻪ و ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ. ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪاردﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻫﻢ
ﺳﺎﺟﻴﺘﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮي روي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻨﻪ و ﻛﻤﺮ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪ ﻛﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن ﻛﺮده wohC[. 91]ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ
داري در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻮردوز ﻛﻤﺮي و ﻨﻲﭘﺸﺘﻲ ﺻﺎف ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻌوزن ﻛﻮﻟﻪ
-و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ. ﺷﻮدﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﺸﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺸﺘﻲ و ﻛﻤﺮدرد، ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮﻟﻪ
در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﺳﻮال [. 02]ﺷﻮد ﻣﻨﻔﻲ در اﻧﺤﻨﺎﻫﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﻲ
ﭘﺸﺘﻲ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺪون ﮔﺮدد آﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮري در اﻧﺤﻨﺎﻫﺎي ﻣﺪت ﻣﻲاﺧﻠﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺪ
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺷﻮد؟ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻣﺪت آن ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎهﺣﻤﻞ و وزن ﻛﻮﻟﻪ
  .ﭘﺮدازدوﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮ، ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ و ﻟﻮردوزﻳﺲ در دﺧﺘﺮان ﻣﻲ
  
 ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﭘﺲ از  ﻲﺤﺎظ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻮع ﻋﻠّﻟﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻳا
ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه داده. وﻗﻮع اﺳﺖ
دﻧﺒﺎل ﻪدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ. آزﻣﻮن اﺟﺮا ﺷﺪﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ
اي ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﻴﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اﻳﻢﻣﺪت ﺑﻮدهﭘﺎﺳﺦ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﺗﺎه
ﺣﺎل، ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ اﻳﻦاﻣﺎ ﺑﺎ. ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ  161.6931.CER.IRSS.RIاﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  :روش اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد و دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺎ  41آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در دﺳﺘﺮس ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶ
ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در . ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ ﺑﻮدﻧﺪ 81
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در دو . ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 006ﺑﺮاﺑﺮ  49- 59ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ؛ در ﻓﺎز اول ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن 
اي روش ﺧﻮﺷﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﻪﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ 262ﺗﻌﺪاد ( 4991)
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻛﻴﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪاز دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
ﺘﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺸو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ و . ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪدوم ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ 54ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه و 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻﻧﻔﺮي ﻗﺮار داده  51
ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺪف و روش اﺟﺮا، ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ . اﺟﺮا ﺷﺪ
ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﺣﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺗﺤﻘﻴﻖ  81ﺗﺎ 41
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﺪن ﺑﻪ 
ه ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺮﻛﺎت اﺻﻼﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آﻣﺎدآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﺳﻴﺐ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
  :ﻧﺤﻮه ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي
ﻧﻤﻮد و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲاﺑﺘﺪا ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺪد روش اﻧﺠﺎم ﻃﺮح، اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح را از ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ 





































  ...، ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاتن ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪاﺛﺮ وزن و ﻣﺪت زﻣﺎ
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درﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ . ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻃﺮح اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻢ، . ﺷﺪﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ از آنرﺿﺎﻳﺖ
ﻧﺰدﻳﻜﺎﻧﺶ،  آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و دو ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ از ﻓﺮد و
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﻧﮋاد، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي 
در . ﺿﺮ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺷﺪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎ. ﺷﺪوارد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ
ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪ، وزن، وزن ﻛﻮﻟﻪ
ﺑﺮاي . آﻣﻮزان ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪو ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﻞ آن از داﻧﺶ
-ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻗﺪ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻧﻮاري ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲاﻧﺪازه
-وزن ﻛﻮﻟﻪ. ﮔﻴﺮي وزن از ﻳﻚ ﺗﺮازو ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
آﻣﻮزان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان وزن ﺑﺎري  ﭘﺸﺘﻲ
 6/1و  4/8، 3/5ﺷﺪ و در ﺳﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺸﺘﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻲدر درون ﻛﻮﻟﻪ
ﭘﺸﺘﻲ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد
آﻣﻮزان ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪﻛﻪ ﻛﻮﻟﻪ
ﮔﻴﺮي ﻗﺪ و وزن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﭘﺲ از اﻧﺪاره. ﺷﺪدر ﻳﻚ روز ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ . ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آن
اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻳﻚ و دو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوﻫﺎي 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ . دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ 72و  12، 61ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﻪ زﻣﺎن 
 ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از راه رﻓﺘﻦﻫﺎي ﺳﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﮔﺮوهدوم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺪازهﭘﺸﺘﻲ ﺗﺤﺖ ارزﻳﺎﺑﻲروي ﺗﺮدﻣﻴﻞ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﻧﺪازه. زاوﻳﻪ ﺳﺮ، ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ و ﻟﻮردوزﻳﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در اﻳﻦ روش . زاوﻳﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ از ﮔﻮﻧﻴﺎﻣﺘﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ راﺣﺖ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﺮﻛﺖ ﻓﻠﻜﺸﻦ و آزﻣﻮدﻧﻲ
ادﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺑﻴﻦ اﻛﺴﺘﻨﺸﻦ ﮔﺮدن را اﻧﺠﺎم د
ﺳﭙﺲ . ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮدﺑﺮود و ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻓﺮد ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﺎدي ﺑﻪ
در اﻳﻦ . داﺷﺖآزﻣﻮدﻧﻲ ﺳﺮ را در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ راﺣﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎزوي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن
ﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮازي ﮔﻮﻧﻴﺎﻣﺘﺮ را ﻋﻤﻮد ﺑﺮ زﻣﻴﻦ، ﻣﺤﻮر ﮔﻮﻧﻴﺎﻣﺘﺮ را در ﻧﻤﺎي ﺟ
و ﺑﺎزوي ﻣﺘﺤﺮك ﮔﻮﻧﻴﺎﻣﺘﺮ را روي ﺗﺮاﮔﻮس 7C ﺑﺎ زاﺋﺪه ﺧﺎري 
زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ . ﻛﺮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ( ﻏﻀﺮوف ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﻮراخ ﮔﻮش)ﮔﻮش 
ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺪ، ﺑﻪﻋﺒﻮر ﻣﻲ 7Cﺑﺎزوي ﻣﺘﺤﺮك و ﺧﻂ اﻓﻘﻲ ﻛﻪ از ﻣﻬﺮه 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ از [. 12]ﺷﺪ زاوﻳﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
در اﻳﻦ روش دو ﺑﺎزوي ﻛﺎﻳﻔﻮﻣﺘﺮ روي ﻣﻬﺮه  .ﻛﺎﻳﻔﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘﺸﺘﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار داده و زاوﻳﻪ آن  21و  11ﭘﺸﺘﻲ از ﺑﺎﻻ و  3و  2
ﻛﺶ ﮔﻴﺮي ﻟﻮردوزﻳﺲ از ﺧﻂدر اﻧﺪازه[. 22]ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
 ﮔﺮآزﻣﻮن ﺳﭙﺲ ﺴﺘﺎده،ﻳا ﻟﺒﺎس ﺑﺪونﻲ آزﻣﻮدﻧ. ﻣﻨﻌﻄﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
و 2S ﻫﺎي ي ﻣﻬﺮهﻛﺶ ﻣﻨﻌﻄﻒ اﺑﺘﺪا زواﺋﺪ ﺧﺎرﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ
- ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺬاري ﻣﻲو ﮔﻮدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮس ﻛﻤﺮي را ﻧﺸﺎﻧﻪ 1L
ﻛﺶ ﻣﻨﻌﻄﻒ روي ﻗﻮس و ﺛﺒﺖ آن روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده دادن ﺧﻂ
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺮ . ﺷﺪاز ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ زاوﻳﻪ ﻟﻮردوز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮي دوﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زواﻳﺎي ﺑﻪاﻧﺪازه
 [:32]ﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﺮ
 L/H2 gatCRA 4= θ
اﻧﺘﻬﺎﻳﻰ و ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ  Lزاوﻳﻪ ﻣﻨﺤﻨﻰ،  θدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
ﭘﺮوﺗﻜﻞ . ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ آن اﺳﺖ Hو ( اوﻟﻴﻦ وآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮه)ﻣﻨﺤﻨﻰ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺮﻳﻒ 
و ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ راه رﻓﺘﻦ روي ﺗﺮدﻣﻴﻞ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و . ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮد 1/6ﺳﺮﻋﺖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  1/6راﺣﺖ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را 
. دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 72و  12، 61ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮوﺗﻜﻞ [. 8]اﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده
آﻣﻮزان در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ روي ﺗﺮدﻣﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ داﻧﺶ
 3/5)ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻮﻟﻪراه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ : از
و دو ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/8)، ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/1)اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ از وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي آﻣﺎر آوري اﻃﻼﻋﺎت از روشﭘﺲ از ﺟﻤﻊ. آﻣﻮزان ﺟﺎﻣﻌﻪداﻧﺶ
ﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﻣ
ﻫﺎ، اﺳﻤﻴﺮوﻧﻒ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داده- آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف
ﻫﺎي ﻣﻜﺮر و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺮيﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﻧﺪازه
 SSPSاﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ P≤0/50داري و در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ 22وﻳﺮاﻳﺶ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ lecxEاﻓﺰار ﻮدارﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮمرﺳﻢ ﻧﻤ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد ﺳﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 ﻠﻮﮔﺮم،ﻴﻛ 65/4±21/5 وزن ﻣﺘﺮ،ﻲﺳﺎﻧﺘ 061±6 ﻗﺪ ﺳﺎل، 51/5±1/1
 و ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 3/89±1/3 ﻛﻮﻟﻪ وزن ،12/9±4/4 ﺑﺪن ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ
 ﻖﻴﺗﺤﻘ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻘﻪﻴدﻗ 71/5±8/5 ﺣﻤﻞ زﻣﺎن ﻣﺪت
 ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻓﻘﺮات ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮطي ﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
 ﺷﺪه درج 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول در ﻫﺎآن ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف و ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻛﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺮ ﻫﺎي ﺑﻪارزش .اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ در اوزان ﻲﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن ﻣ
اي اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره . ﻟﻮردوزﻳﺲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺗﺎ  1
وﻧﻒ ﺑﺮاي اﺳﻤﻴﺮ- ﻫﺎ اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوفﺑﺮاي آزﻣﻮدن ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داده
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت . ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
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ﻫﺎي ﻣﻜﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﮔﻴﺮياز ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﻧﺪازه
-ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3و 2ﺎره ﻫﺎي ﺷﻤدر ﺟﺪول
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ در ﺟﺪول 
 .درج ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺷﻤﺎره 
  




  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5
    دﻗﻴﻘﻪ 61 ×
 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  4/8
   دﻗﻴﻘﻪ 12 ×
 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  6/1
 دﻗﻴﻘﻪ  72 ×
  
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ 
 (درﺟﻪ)
 84/8±4/6  15/1±5/3 05/1±4/2 ﻗﺒﻞ
 94/5±3/6  15/7±4/1 94/6±2/8  ﺑﻌﺪ
ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ 
 (درﺟﻪ)
 62/5±8/7 92/5±9/7 22/17±9/0 ﻗﺒﻞ
 72/8±7/5 63/7±31/4 62/54±7/1 ﺑﻌﺪ
ﻟﻮردوزﻳﺲ 
 (درﺟﻪ)
 01/9±4/4 11/4±6/2  11/0±4/9 ﻗﺒﻞ
 31/6±6/5 71/7±9/5 41/5±7/2 ﺑﻌﺪ
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  ﻫﺎﭘﺸﺘﻲ در آزﻣﻮدﻧﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻮردوز در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ -3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﮔﻴﺮيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ در اﻧﺪازه - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
 ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺛﺮ fd F P
  ﻣﺮﺣﻠﻪ 1  0/063  0/255
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﻌﺎﻣﻞ 24  0/165  0/575 وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮ
در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ  0/50ﺗﺮ از داري ﻛﻪ ﺑﺰرگﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
دار در زاوﻳﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه اﺳﺖ، وزن ﻛﻮﻟﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي - 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻛﺎﻳﻔﻮز
 ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺛﺮ fd F P
 ﻣﺮﺣﻠﻪ 1  61/34*  0/100
 ﻛﺎﻳﻔﻮز
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 24  1/257  0/681
دﻫﺪ ﻛﻪ داري ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ. دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ P≤0/100در ﺳﻄﺢ  *
 .دار در زاوﻳﻪ ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ ﺷﺪه اﺳﺖوزن ﻛﻮﻟﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 
  
 ﻫﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎ - 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  دﻗﻴﻘﻪ 72 × ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/1 دﻗﻴﻘﻪ 12 × ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/8  دﻗﻴﻘﻪ 61 × ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5  ﻫﺎﮔﺮوه ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ
  1/784  9/740*   دﻗﻴﻘﻪ 61× ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5
  7/65  0/840 دﻗﻴﻘﻪ 12× ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/8
   0/411  0/519 دﻗﻴﻘﻪ 72× ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/1
 .دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ P≤0/50در ﺳﻄﺢ  *
  
ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ ﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪﻧﺘ
 12×ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/8دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  61×ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5اﺧﺘﻼف ﮔﺮوه 
ﻛﻪ زاوﻳﻪ ﻃﻮريدار ﺑﻮد؛ ﺑﻪدﻗﻴﻘﻪ در اﻧﺤﻨﺎي ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ ﻣﻌﻨﻲ
داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ در اﺛﺮ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 5ﺷﻤﺎره ﺟﺪول )درﺧﺼﻮص ﻟﻮردوز . اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ  0/50ﺗﺮ از داري ﻛﻮﭼﻚﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ،ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻌﺪﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻣﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ . دار اﺳﺖﺷﻮد و ﻣﻌﻨﻲﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ رد ﻣﻲ
 .  دار ﻧﺸﺪﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ
 
ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﮔﻴﺮيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ در اﻧﺪازه - 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻟﻮردوز
 ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺛﺮ fd F P
 ﻣﺮﺣﻠﻪ 1  62/945*  0/100
 ﻟﻮردوز
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 24  1/277  0/381
 .دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ P≤0/100در ﺳﻄﺢ  *
-ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭻﺗﻮان ﭘﻲﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . داري وﺟﻮد ﻧﺪاردﻳﻚ از اوزان ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺲ ﻳﻮردوزدار در زاوﻳﻪ ﻟﺷﺪه، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲﭘﺸﺘﻲ ﺣﻤﻞوزن ﻛﻮﻟﻪ
-دار در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ. اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ
ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع دﻟﻴﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼت ﺿﺪﺟﺎذﺑﻪ در اﺛﺮ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
  .وزﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
 ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﻢ ﺷﺪن ﺗﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
دار در ﺮ وزن ﻛﻮﻟﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺑﻪ
اﻣﺎ درﺧﺼﻮص ﻟﻮردوزﻳﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . زاوﻳﻪ ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ وزﻧﻲ ﻣﻲﻧﺸﺎن داد ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
- ﻲﺗﻐﻴﻴﺮي در زاوﻳﻪ ﺳﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﺲ ﺷﺪه، اﮔﺮﭼﻪ ﻳزاوﻳﻪ ﻟﻮردوز
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ﺗﻮاﻧﺪ روي ﭘﺸﺖ اﻓﺮاد اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻲﻛﻮﻟﻪ
ﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ داﻧﺶﭘﺸﺘﻲ و ﺷﻴﻮه ﺣﻤﻞ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻛﻮﻟﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎي [. 42،5]ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﺪي را روي اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻪﻛﺎر ﮔﺮﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻪ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺳﺘﻮن اي و ﻟﻴﮕﺎﻣﻨﺖﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮهﺗﻮاﻧﺪ روي دﻳﺴﻚﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺶﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﻓﻘﺮات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد، 
- ﻓﺸﺎري و ﻛﺸﺸﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﻲ
ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪن را ﻛﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪازآﻧﺠﺎﻳﻲ[. 52،42]اﻧﺠﺎﻣﺪ 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان آن و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻛﻨﺪ، آزﻣﻮدﻧﻲﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺳﻴﻨﻪ و ﻛﺸﺶ 
ﺖ، ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻋﻀﻼت ﭘﺸ
ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺳﻴﻨﻪ و ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧﻲ
[. 5]دﻫﺪ ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺖ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ،[51] 4002 و ﻫﻤﻜﺎران yelkcarBاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
، [41] 1931 hedazdebA ،[62] 7002 نو ﻫﻤﻜﺎرا inirgeN
ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ [61] 4002 ffolrOو  [02] 7002و ﻫﻤﻜﺎران  wohC
 ،[42] 2002و ﻫﻤﻜﺎران  remmirGداﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 8002ﻫﻤﻜﺎران و  dasarpmaR، [91] 2002و ﻫﻤﻜﺎران   ziuL
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم . ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪاردﻫﻢ، [81] 8002و ﻫﻤﻜﺎران  miKو  [71]
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت در آزﻣﻮدﻧﻲﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻲﻫﻢ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺤﻮه، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و وزن ﻛﻮﻟﻪ
 3/5ﭘﺸﺘﻲ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه در ﮔﺮوه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ وزن ﻛﻮﻟﻪ
درﺻﺪ و در  9/2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  4/8 درﺻﺪ و در ﮔﺮوه 5/8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
دﻫﺪ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 01/8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  6/1ﮔﺮوه 
ﭘﺸﺘﻲ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﻮﻟﻪ
اي ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ، ذوزﻧﻘﻪ، ﻋﻀﻼت راﺳﺖ ﺷﻜﻤﻲ، ﺳﻴﻨﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﺑﻪﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪاﻳﻲ ﻣﻲﻋﻀﻼت ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ
ﮔﺮدد و از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻀﻼت ذوزﻧﻘﻪ و ت ﻣﻲﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن اﻳﻦ ﻋﻀﻼ
. ﻛﻨﺪﻋﻀﻼت راﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را دﭼﺎر ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ
 7002 و ﻫﻤﻜﺎران   inirgeNﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 4002 و ﻫﻤﻜﺎران  yelkcarB ،[41] 1931 hedazdebA ،[62]
 و ﻫﻤﻜﺎرانwohC و  [61] 4002و ﻫﻤﻜﺎران  ffolrO، [51]
 2002 و ﻫﻤﻜﺎران  ziuLﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ [02] 7002
و  remmirGو  [71] 8002و ﻫﻤﻜﺎران  dasarpmaR، [91]
ﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮﻳ .ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺴﺖ [42] 0102ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﻮﻧﻲﻫﺎ ﻣﻲﺟﻨﺴﻴﺖ آزﻣﻮﻧﻲ
ﻫﺎ ﻣﺮد ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ آزﻣﻮﻧﻲ 81ﺗﺎ  41دﺧﺘﺮان 
در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮ . اﻧﺪﺑﻮده
درﺻﺪ از وزن  01، 9، 6ﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ، ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
. ﺳﺮﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﮔﺮدن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪن ﻧﻤﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران  nahoMﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، 
ﻫﻤﻜﺎران  و dasarpmaRو ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  miK، (7002)
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت در ﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻲﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻫﻢ. ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد( 0102)
درﺻﺪ از  51ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از وزن ﻛﻮﻟﻪ
ﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﭽﺮﻫﺎي ﮔﺮدﻧﻲ و آن .وزن ﺑﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ وزن و اي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲﺷﺎﻧﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن . ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ زاوﻳﻪ ﻟﻮردوز ﻛﻤﺮي را ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ وزﻧﻲ ﻣﻲداد ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
ﻋﻀﻼت ﺧﻢ  ﻛﻪ ﻟﻮردوز ﻛﻤﺮي ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲازآﻧﺠﺎﻳﻲ. اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻤﺮي و ﻛﺸﻴﺪه ﻛﻨﻨﺪه ران و ﺑﺎزﻛﻨﻨﺪه ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه
ﺷﻮد ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻢ، ﻫﻤﺴﺘﺮﻳﻨﮓ و ﺳﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
درﺻﺪ از  01و ﻛﻤﺘﺮ از  01ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ وزن ، ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ[52،71،3]
ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را در دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ 03ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از وزن ﺑﺪن و ﺑﻪ
ﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺘﺎ. ﻟﻮردوزﻳﺲ ﻛﻤﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
 4002و ﻫﻤﻜﺎران  ffolrO، [51] 4002 و ﻫﻤﻜﺎران  yelkcarB
 ،[91] 2002 و ﻫﻤﻜﺎران  ziuLﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ [61]
 [41] 1931 hedazdebAو  [02] 7002 ﻤﻜﺎرانﻫو   wohC
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺴﺖ
اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان . ﻫﺎ اﺳﺖ
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﭘﻴﮕﻴﺮي دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض 
آﻣﻴﺰ ﺷﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺧﻄﺮ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن ﻣﻲ
ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دراﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺒﺐ
   .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺸﺘﻲﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
- ﺷﻮد، درﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺤﻨﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات دﺧﺘﺮان ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. ﻧﺪارد وﻳﻪ ﺳﺮداري ﺑﺮ زاﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ زاوﻳﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ وزﻧﻲ ﻣﻲداد ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
ﭘﺸﺘﻲ رﺳﺪ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪﺑﻪ. ﻟﻮردوزﻳﺲ ﺷﻮد
- آﻣﻮزان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﺗﻮﺟﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ
- ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲﭘﺸﺘﻲﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻪ. ﺎي ﭘﺎﺳﭽﺮال و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻮدﻫ
ﺳﺎل روزاﻧﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن  81ﺗﺎ  41آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ رﺳﺪ داﻧﺶﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻲزﻳﺎدي را ﺻﺮف ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ
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ﻲﻣ ﻪﺟاﻮﻣ ﻲﺘﻠﻜﺳا يرﺎﺘﺧﺎﺳدزﺎﺳ .ﺎﻨﺑﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﻦﻳاﺮﺑ دﻮﺷ
ﻪﻟﻮﻛ ﻞﻤﺣ زا ناﺮﺘﺧد زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﺘﺸﭘ6  دﻮﺧ نﺪﺑ نزو زا ﺪﺻرد
 زا ﺶﻴﺑ تﺪﻣ رد16 ﺪﻨﻨﻛ يراددﻮﺧ ﻪﻘﻴﻗد .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺐﻴﺳآ يﺮﺘﻛد ﻪﻟﺎﺳر زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ
ﺑ ﻲﺣﻼﺻا ﺖﻛﺮﺣ و ﻲﺷزرو قﻼﺧا ﺪﻛ ﺎIR.SSRI.REC.-
1396.161 ﻲﻣﺪﺷﺎﺑ .ﻦﻳﺪﺑﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳو سﺎﭙﺳ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔ
رﺪﻗ وﻢﻧﺎﺧ زا ار ﺶﻳﻮﺧ ﻲﻧاد ﺎﻤﻫ و ﺮﻬﻣ يرﻮﺼﻨﻣ ﻪﻴﺿار ﺎﻫ
ﻪﺑ ﻲﻌﻴﻓرﻢﻫ و ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رﻮﻣا رد يرﺎﻜﻤﻫ ﺮﻃﺎﺧ زا ﻦﻴﻨﭼ
ﺶﻧادﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻣاﺮﮔ نازﻮﻣآ دوﺪﺣ ﻲﻧدﻮﻣزآ ناﻮﻨﻋ2  مﺎﺠﻧا رد هﺎﻣ
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